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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD FALAKH ABADI, D0213059. Komik Instagram (Studi Uses 
and Gratification Tentang Kesenjangan Kepuasan Terhadap Komik Instagram 
@Komikin_ajah Pada Anggota Solo Comic Strip). Skripsi (S-1). Program Studi 
Ilmu Komunikasi. FISIP. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
Seiring berjalannya waktu, dunia perkomikan mengalami perkembangan, 
sekarang komik tak hanya dapat ditemui dalam majalah ataupun buku saja, 
beberapa komikus juga meng-upload komik mereka didalam media yang 
terhubung dengan jaringan internet. Salah satunya adalah media instagram, akun 
instagram @komikin_ajah adalah sebuah akun penampung karya-karya komikus 
yang berkarya melalui media instagram seluruh Indonesia dengan jumlah follower 
berjumlah 1,8 juta follower. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kesenjangan kepuasan 
yang terjadi pada anggota dari Solo Comic Strip (SOMICSTRIP) dalam 
mengkonsumsi konten dari instagram @komikin_ajah. Penelitian ini 
menggunakan teori Uses and Gratification dari Palmgreen (1985).  
Data didapat dari penyebaran kuisioner kemudian akan diolah dalam spss 
untuk disilangkan melalui cross tab lalu akan diolah dengan rumus discrepancy 
dari Palmgreen. Penelitian ini mengambil seluruh anggota populasi sebagai 
sampel karena penarikan sampel tidak dimungkinkan untuk dilakukan. 
Setelah dilakukan penelitian didapatlah angka yang menunjukkan bahwa 
kesenjangan yang terjadi pada responden tergolong tinggi dimana 5 dari 7 item 
berada pada presentas lebih dari 21%. Dan dua lainnya yaitu pada motif hiburan 
berada pada kategori kesenjangan yang sedang. Hal ini berarti tingkat pemenuhan 
kepuasan media berada dalam kategori memuaskan namun hanya berada pada 
tingkat yang rendah. 
Kata kunci: uses and gratification, gratification sought, gratification obtained, 
gratification discrepancy 
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ABSTRACT 
MUHAMMAD FALAKH ABADI, D0213059. Instagram Comic (Uses and 
Gratification Studies About Gratification Discrepancy Toward Instagram 
Comic @Komikin_ajah To The Member Of Solo Comic Strip). Thesis (S-1). 
Communication Science Department of Social and Political Sciences Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University. 2017. 
By the time the comic industries are developed, we can find it not only in 
the magazines and books but also in the media that connected to internet. An 
example of the media is Instagram application, the instagram account 
@komikin_ajah is an account which accommodated the creations of the comic 
artist who work through the Instagram application and it has 1,8 billions 
followers. 
The purpose of the research is to find out the existence of gratifications 
discrepancy which occurs to the member of Solo Comic Strip (SOMICSTRIP) in 
consuming the content of @komikin_ajah account. The research uses “Uses and 
Gratification” theory from Palmgreen (1985). 
 
Key word: uses and gratification, gratification sought, gratification obtained, 
gratification discrepancy 
 
